







Berdasarkan beberapa pembahasan dan analisis hasil wawancara serta 
observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas penerapan 
aplikasi SISUMAKER dalam pengelolaan arsip elektronik di Kanwil 
Kemenkumham NTB dapat disimpulkan sebagai berikut:  
a. Efektivitas penerapan aplikasi Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar 
(SISUMAKER) dalam pengelolaan arsip elektronik di Kanwil 
Kemenkumham NTB 
Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar (SISUMAKER) adalah suatu 
sistem informasi untuk mengelola kearsipan secara elektronik yang 
bermutu dan bermanfaat yang terdiri dari tenaga pengelolah dan perangkat 
pengolah yang mendukung dalam menunjang administrasi kepegawaian.  
Pada kenyataannya untuk mengukur efektivitas dari pemanfaatan aplikasi 
SISUMAKER pada Kanwil Kemenkumham NTB berdasarkan tiga kriteria 
yaitu adaptasi, integrasi, dan produksi.  
1. Efektivitas penerapan aplikasi SISUMAKER dalam pengelolaan arsip 
elektronik berdasarkan kriteria adaptasi yaitu kurang efektif. 
2. Efektivitas penerapan aplikasi SISUMAKER dalam pengelolaan arsip 




3. Efektivitas penerapan aplikasi SISUMAKER dalam pengelolaan arsip 
elektronik berdasarkan kriteria produksi yaitu efektif. 
b. Faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan aplikasi 
SISUMAKER di Kanwil Kemenkumham NTB 
Adapun faktor penghambat dalam menjalankan aplikasi 
SISUMAKER meliputi 4 (empat) hal yaitu faktor Sumber Daya Manusia, 
faktor budaya kerja, faktor pekerjaan lain di luar pekerjaan utama, dan 
faktor pimpinan yang kurang mendukung pelatihan penerapan proses 
kearsipan secara elektronik.  
Faktor pendukung dalam menjalankan aplikasi SISUMAKER ini 
yaitu fasilitas atau sarana seperti komputer dan tentunya jaringan internet. 
5.2 SARAN 
Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis 
merekomendasikan saran-saran sebagai berikut: 
a. Untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat dan tepat waktu perlu 
adanya dukungan dengan menambahkan beberapa unit komputer, printer 
maupun scanner untuk memperlancar proses kearsipan secara elektornik 
dengan menggunakan aplikasi SISUMAKER. 
b. Perlu diadakan pelatihan rutin secara internal oleh arsiparis kepada staff-
staff maupun pejabat Kanwil Kemenkumham NTB dan evaluasi terhadap 





c. Mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi SISUMAKER sebagai 
pengarsipan digital secara menyeluruh dan berkelanjutan. 
d. Sebagai lulusan dibidang administrasi, penulis ingin mengajukan diri 
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Wawancara dengan  Arsiparis 
Wawancara  dengan Arsiparis 
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